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XI. Loran K. Bohman, 1268 Richard Road, North Huntingdon, PA 
15642 
I. BOHMAN , Loran Kurt, b. McKeesport, PA July 13, 1958: re-
sides North Huntingdon. 
I. 2. BOHMAN , Wenzel Loran , b. Burlington, IA Sept. 12. 1930: m. 
McKeesport Sept. 12. 1953: resides North Huntingdon. 
3. NELSON , Marilyn Jean , b. McKeesport Dec. 24. 1933; resides 
North Huntingdon. 
II. 4. BOHMAN , Rev. Oscar Fredrick. b. Moline. IL June 5. 1896: m. 
Sioux City, IA July 12, 1928: d . Moline Nov. 10, 1979. 
5. BENGTSON, Josephine Amanda, b. Elk Co., SD Feb.3.1899: 
resides Rock Island, IL. 
6. NELSON , George Wilhelm, b . McKeesport Nov. 4. 1896; m. 
McKeesport June 25, 1930; d. McKeesport July 23 , 1957. 
7. PETERSON , Marie Victoria. b. McKeesport Feb. 15, 1903: d. 
McKeesport Dec. 7, 1968. 
III. 8. BOHMAN, Oscar Fredrik Carlsson. b. Morlunda Parish (Kalm.) 
June 5, 1857: emigr. 1873(?), m. Dec. 25 , 1880: d . Moline July 16, 
1923. 
9. ANDERSON , Tekla Wilhelmina (Melovina) , b. Bjurback Parish 
(Skar.) June 4, 1859; emigr. to Andover, IL 1866/1867; d . Moline 
April I, 1925. 
10. BENGTSSON, Jens (Jons) , b . Gramanstorp (now Klippan) Par-
ish (Krist.) Sept. 27, 1845 ; emigr. to Schleswig 1869, to the U.S. 
1877; m. Canton , SD Dec. 6, 1883; d. Akron. IA Aug. 21, 1926. 
11. HALVORSDATTER, Anna, b. Jevnaker Parish, Oppland, Nor-
way March 5, 1859, emigr. 1882; d. Akron, IA June 2, 1934. 
12. NILSSON , Johan Alfrid Augustsson, b . Orsas Parish (Alvs .) 
Oct. 31, 1864; emigr. McKeesport 1888; m. McKeesport March 
21, 1891 ; d. McKeesport Aprill, 1921. 
13. JOHANNESDOTTER, Adelina, b. Orsas July 9, 1866; emigr. 
1887; d. McKeesport March 17, 1950. 
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14. PETERSSON, Carl Viktor, b. Jamjo Parish (Blek.) Aug. 9, 1865; 
emigr. to McKeesport 1892; m. Feb., 1892; d. McKeesport May 
28, 1947. 
15 . PETERSDOTTER, Ida, b. Jamjo Nov. 8, 1863; emigr. McKees-
port 1891/1892; d. McKeesport May 28, 1937. 
IV. 16. BOHMAN, Carl Magnus Carlsson, b. Morlunda Jan. IO, 1820; 
m. March 7, 1842; emigr. 1873(?); d . Moline Jan. 4, 1887. 
17. PETTERSDOTTER, Klara, b. Doderhult Parish (Kalm.) May 
23, 1820; d. Moline June I, 1896. 
18 . ANDERSSON, Carl Magnus, b. Bjurback March 6, 1817; emigr. 
to Andover, IL 1866/1867; d. Essex, IA March 21 , 1904. 
19. ANDERSDOTTER, Christina, b. Bjurback Nov. 22, 1818; d. 
Essex Dec. 16, 1904. 
20. PERSSON, Bengt, b. Hogserod Parish (Malm.) Nov. 6, 1813. 
21. JONSDOTTER, Johanna, b. Helsingborg April 21, 1822; d. Gra-
manstorp (Klippan) May 20, 1904. 
22. HENRIKSEN (Naeverbaekken), Halvor, b. Bjellumeie, Nor-
way March 18, 1821; m. Dec. 10, 1850; d. Jevnaker March 16, 
1863 . 
23 . HANSDATTER (Flatla), Maren, b. Flotta, Norway Oct. 19, 
1826. 
24 . NILSSON, August. b. Orsas July 21/22, 1844; m. Orsas Sept. 8, 
1865; d. Fritsla Parish (Alvs.) Aug. 23, 1907. 
25 . NILSDOTTER, Josefina (Josefa) , b. Norra Hestra Parish (Jon .) 
Jan . 12, 1844; d. Fritsla June 21, 1913. 
26. LARSSON, Johannes, b. Orsas Sept. I I, 1820; d. Orsas March 
23, 1885. 
27. JOHANSDOTTER, Johanna Maria, b. Tranemo Parish (Skar.) 
Feb. 22, 1829; d. Orsas March 16, 1869. 
28. PETERSSON, Peter Johan, b. Jamjo Nov. 26, 1836; m. Jamjo 
Dec. 21, 1864; d. Jamjo Oct. 4, 1898. 
29. PETERSDOTTER, Elin, b. Jamjo Jan. 9, 1838; d. Jamjo April 
23, 1880. 
31. PETERSDOTTER, Botilda, b. Jamjo Aug. 30, 1837 (m. Jonas 
Olsson Nov. 20, 1875); d. Ramdala Parish (Blek.) March 18, 
1923 . 
V. 32. SVENSSON, Carl, b. Nashult Parish (Jon.) Dec. 7, 1792. 
33. MAGNIDOTTER, Brita Catharina, b. April 9, 1782. 
34. JONSSON, Peter Magnus, b. Misterhult Parish (Kalm.) Dec . IO, 
1798. 
35. SVENSDOTTER, Anna Lena. 
36. SVENSSON, Anders, b. Bjurback Sept. 27, 1793. 
37. MAGNIDOTTER, Lena, b. Jarstorp Parish (Jon.) Jan. 15, 1797. 
38. LARSSON, Anders, b. Habo Parish (Skar.) Nov. 12, 1772. 
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39. PEHRSDOTTER, Stina, b. Bjurback Aug. 11, 1787 . 
40 . BERG , Per, soldier. 
4 I. ---- , Elena. 
42. TUFVESSON , Jons. 
43. HINDRIKSDOTTER, Anna, b. Gyhult , Helsingborg Country 
Parish. 
44. HALVORSEN , Henrik (Henrich) Nicolai, b. May 18, 1800; m. 
in Norway June 12, 1821. 
45. TRONSDATTER, Sigrid , b. Norway May 27, 1798. 
46. ERIKSEN, Hans, b. in Norway. 
48. HANSSON, Nils , b. in Sweden. 
49 . MAGNUSDOTTER, Anna Catharina, b. in Sweden. 
50. MICHAELSSON, Nils, b. Asenhoga Parish (Jon.) March 30, 
1806. 
51. PEHRSDOTTER, Stina C., b. Asenhoga Feb. 6, 1808. 
52. BORGESSON , Lars, b. Orsas June 24, 1778; m. Orsas Oct. 26. 
1805 ; d. Orsas Sept. 27, 1843. 1 
53. JONSDOTTER, BRITA, b. Orsas June 7, 1780; d. Orsas March 
22, 1855. 
54. GOTHARSSON , Johannes, b. Sjotofta Parish (Alvs.) March 11 , 
1797 . 
55 . LARSDOTTER, Agneta, b. Ambjornarp Parish (Alvs.) Dec. 16, 
1801. 
57. NILSDOTTER, Elin, d. Jamj6 May 25, 1840. 
58. JOHANSSON , Petter. 
59. DANIELSDOTTER, Ingrid. 
62. ANDERSSON, Peter. 
63. MANSDOTTER, Annika. 
VI. 64. CARLSSON , Sven, b. Morlunda Jan. 6, 1759. 
65 . NILSDOTTER, Lucretia , b. March 11 , 1771. 
88. NICOLAISEN, Halvor, b. Norway Feb. 11 , 1776; m. Oct. 23, 
1800; d. Feb. 27 , 1814. 
89. HEINRICHSDATTER, Olia Cathrina Sophia, b. Norway Oct. 
6, 1779. 
106. ARVIDSSON , Jons. 
107. BENGTSDOTTER, Anna. 
VII. 128. SVENSSON , Carl, b. Sept. 22, 1722; m. 1749; d. 1787 . 
129. PEHRSDOTTER , Karin. 
178. ERICH, Heinrich, b. 1716; m. in Norway Nov. 28, 1775; d. 1799. 
1 Parts of this ancestral table coincide with the lines of Lori Gay Odell, No. IX. published in 
SAG March , 1983. Mr. Bohman's birthdate for Lars Borgesson (No. 40 in the Odell chart) 
should be June 24. not Dec. 24 . Lars Borgesson and Brita Jonsdotter had another son. Bengt 
Larsson, who appears on the Odell chart as No . 20. - Editor. 
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179. GUNDERSDATTER, Dorthe, b. 1755; d. 1811. 
VIII . 256. INGEMARSSON, Sven, b. ca. 1676; m. 1706. 
257. HEMMINGSDOTTER, Cherstin . 
XII. Jan Erick Plambeck, Route No. 1, Box 207, Kenesaw, NE 68956 
I. ERICKSON, Janice Rogene, b. Hastings, NE Jan. 20, 1943; m. 
Hastings June 13, 1968 Duane PLAMBECK. 
I. 2. ERICKSON, Vincent Luther, b. Fillmore Co ., NE Oct. 29, 
I 9 I 7; m. Hastings April 7, 1941. 
3. KARNATZ, Elise Nellie, b. Ong, NE Aug. 18, 1920; d. Hastings 
Feb. 28, 1975. 
II. 4. ERICKSON, Luther Emanuel, b . Oak, NE Jan . 26, 1890; m. 
Fillmore Co . Dec . 20, 1916. 
5. THORSON, Esther Sylvia, b. Ong June 7, 1894; d. York, NE 
Dec. 27 , 1927. 
7. PETERSON, Edna Eureka, b. Ong June 3, 1889; m. Clay Cen-
ter, NE March 21, 1917 Albert KARNATZ; d . Hastings Sept. 4, 
1981. 
III. 8. ERICKSON, Carl Oscar, b. Svinhult Parish (Og.) April 22, 1850; 
m. Andover, IL March 29, 1879; d. York, NE Feb. 24, 1937. 
9. SLATT, Inga Maria, b. Andover May 21, 1854; d. Edgar, NE 
April 24, 1936. 
10. THORSON, John (Johan) , b. Torup Parish (Hall .) Sept. 12, 
1847; m. Geneva, NE July 31, 1893; d . Ong, NE Jan. 15, 1913. 
11. ERIKSON, Kate (Kjersti) , b. Nas Parish (Malm.) Aug. 27, 1862; 
d . Clay Center Jan. 7, 1956. 
14 . PETERSON (NELSON), Nels, b. Onnestad Parish (Krist.) 
Sept. 22, 1843; m. Fairmont, NE Dec. 22, 1876; d . Edgar, NE 
March 14, 1936. 
15. BENGTSDOTTER, Pernilla, b. Hagnarp, Norra Akarp Parish 
(Malm.) Sept. 16, 1850; d . Ong, NE Nov. 29, 1936. 
IV. 16. ERIKSSON, Erik, b. Sund, Svinhult Parish March 17, 1822; m. 
Sund, Svinhult Aug. 21, 1846; d . Oakland, NE Jan. 26, 1898. 
17. DANIELSDOTTER, Catharina Lovisa, b. Sund, Svinhult Feb. 
11, 1822; d. in Nebraska Jan. 26, 1882. 
18 . SLATT, Sven Petersson, b. Nydala Parish (fon.) Dec. 25, 1815; 
m. Hjalmseryd Parish (Jon.) June 2, 1844; d . Edgar, NE. 
19 . PAULSDOTTER, Sara Stina, b . Nydala Aug. 14, 1822; d. 
Edgar, NE March 23, 1895. 
20. PERSSON, Thor, b . Torup Feb. 5, 1811; m. Torup Dec . 26, 
1839; d . Harshult, Torup Dec. 29, 1889. 
21. BENGTSDOTTER, Kjerstin, b. Kungsveka, Torup March 13, 
1813; d . Hagatorpet, Torup Dec. 16, 1868. 
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22. BENGTSSON, Erik, b. Nas Parish (Malm.) Oct. 3, 1819; m. 
Gullarp April 13, 1849; d. Nas Jan. 16, 1906. 
23. PERSDOTTER, Boel, b. Gullarp Nov. 23, 1821; d. Nas April 22, 
1897. 
28. PERSSON, Nils, b. Skoglosa, 6nnestad Sept. 13 , 1811; m. June 
4, 1838; d. in Nebraska 1886. 
29. NILSDOTTER, Pernilla, b . Norra Stro Parish (Krist.) July 27, 
1813; d. Ong, NE March 8, 1894. 
30. BENGTSSON, Bengt, b. Slattarod , Norra Akarp Nov . 5, 1807; 
m. Norra Akarp Nov. 5, 1807; m. Norra Akarp Jan. 27, 1830; d. 
Hagnarp, Norra Akarp June 13, 1892. 
31 . BENGTSDOTTER, Elsa, b . Hagnarp, Norra Akarp Jan. 11, 
1811; d. Jan. 19, 1892. 
V. 32. Amundsson, Erik, b. Svinhult (Og.) Jan. I , 1793 ; m. Svinhult 
Feb. 21, 1812; d. Bona, Svinhult Nov . 24, 1875. 
33 . BIRGERSDOTTER, Maria Elisabeth , b. Svinhult May I 1, 1790; 
d. at Bona, Svinhult June 10, 1874. 
34. SVENSSON , Daniel, b. Sund , Svinhult April 30 or Nov. 30, 
1766; m. Sund , Svinhult Dec. 26, 1808; d. Sund, Svinhult Sept. 8, 
1828. 
35. ERIKSDOTTER, Greta, b. Tidersrum Parish (Og.) April 7 or 10, 
1788; d. Sund , Svinhult Jan. 4, 1864. 
36. STOR, Peter Jonasson , b. Nydala July 29, 1780; m. Nydala Dec. 
30, 1808 ; d. Nydala April I , 1822. 
37. SVENSDOTTER , Maja, b . Slatthog Parish (Kron.) Nov. 3, 
1783. 
38 . PIHL, Paul Danielsson , b. Hagshult Parish (Jon.) Aug. 24, 1797 ; 
m. Nydala Dec. 26, 1820; d. Lango, Nydala Sept. 14, 1869. 
39. SVENSDOTTER, Lena, b. Gallaryd Parish (Jon.) March 14, 
1795; d. Lango , Nydala Jan. 13, 1876. 
40. SVENSSON, Per, b. Torup Jan. 10, 1778; m. Torup Dec. 29, 
1799; d. Karlstorp Parish (Jon.) Dec . 25, 1837. 
41. THORSDOTTER, Margareta , b. Torup Dec. 28, 1777; d. Onna-
bo(?) Aug. 22, 1812. 
42 . NILSSON , Bengt, b. Torup Feb. 25, 1776; m. Torup June 24, 
1804; d. Kungsveka, Torup Dec. 9, 1851. 
43. JONSDOTTER, Anna, b. Sept. 19, 1779; d. Kungsveka, Torup 
April 8, 1863 . 
44. PERSSON, Bengt, b. Nas May 23, 1788; m. Nas Dec. 26, 1816; 
d. Nas Aug. 20 , 1850. 
45. ERIKSDOTTER, Elna, b. Nas March 29, 1791; d. Nas June 22, 
1847 . 
46. JONSSON, Per, b. Gullarp Oct. 3, 1788; m. Gullarp April 8, 
1821; d. Asmundstorp Parish (Malm.) Jan. 25, 1842. 
VI. 
47. 
56. 
57 . 
58. 
59 . 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
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AKESDOTTER, Gertrud, b. Borlunda Parish (Malm.) March 
13, 1798; d. Asmundstorp July 26, 1853. 
MANSSON, Per, b. Norra Stro Jan. 26. 1779: m. Norra Stro 
Oct. 28, 1809; d. Skoglosa, Onnestad May 6, 1846. 
SVENSDOTTER, Ingar, b. Skoglosa, Onnestad April 16, 1787: 
d. Glimakra Parish (Krist.) May 23, 1866. 
PEHRSSON, Nils, b. Norra Stro July 9, 1781: m. Nov . 23, 1806: 
d. Norra Stro March 27, 1837. 
NILSDOTTER, Elsa, b. Farlov Parish (Krist.) Feb. 17, 1785: d. 
Kalleberga, Norra Stro May 17, 1869. 
BENGTSSON, Bengt , b. in June, 1776; m. Sodra Rorum Parish 
(Malm .) Sept. 29, 1801; d . Norra A.karp June 19, 1838 . 
ANDERSDOTTER, Karna, b. Sodra Rorum Aug . 11 , 1768: d . 
Norra A.karp June 29, 1826. 
ELLSTROM, Bengt, b. Roke Parish (Krist.) Aug.27, 1769; m. 
Norra Akarp in Nov. 1802; d. Hagnarp, Norra A.karp May 6, 
1851. 
PERSDOTTER, Elna, b. Hagnarp, Norra Akarp April I, 1769; 
d. Hagnarp, Norra A.karp May 5, 1849. 
ANDERSSON, Amund, b. Svinhult 1741: d. Svinhult Dec. 17 , 
1809. 
65. CARLSDOTTER, Ingrid, b. Svinhult 1749. 
66. HAKANSSON, Borge, b. Rumskulla Parish (Kalm.). 
67. PEHRSDOTTER, Maria, b. Svinhult Nov. I, 1769. 
72. SANDWALL, Jonas Hakansson, b. Vrigstad Parish (Jon.) 
March 30, 1749; m. 1776; d. Nydala Parish May I, 1822 . 
73. MAGNUSDOTTER, Kierstin, b. Mossaryd, Ljunga Parish 
(Jon .) June 28, 1742 or 1746; d. Nydala Jan. 20, 1815. 
76. PALSSON, Daniel, b . Hagshult Nov. 6, 1759; m. Hagshult April 
16, 1791. 
77. BENGTSDOTTER, Beata, b. Feb . 7, 1762. 
78. MA.NSSON, Sven, b. 1740; m. Gallaryd Dec . 6, 1778; d. Gal-
Iaryd May 12, 1798. 
79. JONSDOTTER, Kjerstin, b.1756. 
80. PERSSON, Sven, b. 1740; m. June 17, 1759; d. Uvekull, Torup 
Dec. 14, 1789. 
81. PERSDOTTER, Gunnel, b. Boberg, Torup 1738; d. Uvekull, 
Torup Jan. 16, 1818. 
82 . THORSSON, Thor. 
83. NILSDOTTER, Karin. 
84. JONSSON, Nils, b. Torup Nov . 12 , 1749; m. Torup Dec. 26, 
177 1; d. in Halland Dec. 7, 1818. 
85. LARSDOTTER, Johanna, b. Gardshult (also Gardsilt), Torup 
Parish Feb. 14, 1746; d. Kungsveka, Torup March 27, 1815. 
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86. PERSSON, Jons. 
87. BENGTSDOTTER. Johanna. 
88. MARTENSSON. Per, b. Vastra Sallerup Parish (Malm.) Nov . 
19. 1751: m. Niis Parish Feb. 12. 1785: d. Niis Sept. 26. 1820. 
89 . KNUTSDOTTER. Bengta. b. 1740: d. Nas Feb. 27. 1813. 
90 MARTENSSON. Erik, b. Gullarp April 7. 1752: m. Gullarp April 
I, 1788 . 
91. HANSDOTTER, Kerstina, b. Gullarp April 26. 1757 . 
92. PERSSON. Jons, b. Gullarp Aug. 3. 1749: m. Gullarp Nov . 20. 
1779: d. Asmundstorp April 19, 1828. 
93. MARTENSDOTTER, Elsa. b. Vastra Sallerup Jan . 18, 1754: ct. 
Asmundstorp Oct. 9. 1834. 
94. AKESSON, Ake. b . Borlunda Oct. 15. 1759: m. Borlunda Feb. 
27, 1795: d . Borlunda Oct. 2. 1826. 
95. MANSDOTTER. Hanna. b. Fleninge Parish (Malm.) Feb . 16. 
1763: d. Borlunda March 15. 1838. 
112. PERSSON , Mans. b. Norra Stro 1744: m. Norra Stro Nov . 7. 
1770: d. May 3. 1803. 
113 . NILSDOTTER, Kirstina. b. Norra Stro Oct. 20, 1738: d. Kal-
leberga, Norra Stro May 7, 1818 . 
114. JONSSON, Sven , b. Fiirlov Sept. 14. 1754: m . Fiirlov April 13, 
1777: d . Bjarlov. Fiirlov April 20, 1828. 
115. PERSDOTTER, Ingeborg, b. Sorby Parish (Krist.): d. Bjarlov, 
Farlov Oct. 27. 1789. 
116. NILSSON, Per , b. 1747 : d. Norra Stro April 23. 1805 . 
117. JONSDOTTER. Kiales (?), b. Norra Stro 1748: d . Norra Stro 
May 14, 1808. 
I 18. OLSSON. Nils , b. March 2, 1753; m. Dec. 23, 1777: d. Fiirlov 
April 2, 1812. 
119. SVENSDOTTER. Ingar , b. Fiirlov March 30, 1760; d. Fiirlov 
Aug. 8, 125 . 
120. BENGTSSON , Bengt , b . Norra Akarp June 6 , 1726: d. Sept. 2, 
1785. 
121. MANNESDOTTER (MANSDOTTER?). Sissa. b . Norra Akarp 
1741 ; d . Aug. I , 1785. 
122. SVENSSON , Per, b. 1726; d. Rake Sept. I. 1785. 
123. NILSDOTTER, Elsa. 
124. AKESSON, Per, b. Hagnarp, Norra Akarp in Nov. 1735: m. 
Norra Akarp June 7, 1761 ; d. Hagnarp , Norra Akarp Jan. 13 , 
1787. 
125 . BENGTSDOTTER, Inger, b. Torrarp, Norra Akarp Oct. 28, 
1744; d. Hagnarp, Norra Akarp April 1, 1827. 
VII. 146. HJERTMAN , Magnus 
152. JONSSON, Pahl. 
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153. JOHANSDOTTER , Sara. 
160. SVENSSON, Per, m. Uvekull, Torup June 10. 1733. 
161. JONSDOTTER, Kjerstin . 
168. PERSSON, Jons. 
169. NILSDOTTER, Pernilla 
170. LARSSON, Lars . 
171. JONSDOTTER, Ingierd. 
176. PERSSON, Marten. 
177. PALSDOTTER, Elna. 
180. APPLEMAN, Marten. 
181. ----, Elna. 
184 . NILSSON , Per. 
185. NILSDOTTER, Boel. 
188 . OLSSON, Ake, d. Feb. 15, 1759. 
189. ANDERSDOTTER, Kerstina. 
226. OBERG , Nils , b. Norra Stro 1712: d . Ovarp (no parish given) in 
May 1758. 
227. JOHNASDOTTER, Brita, b. Norra Stro in April 1713: d. Ovarp 
Jan. 19, 1791. 
228. SVENSSON, Jons, b. Farlov 1722: d. Bjarlov. Farlov April 25. 
1794. 
229 . MANSDOTTER, Lusse (Lucia?). b . Farlov 1727: d. Bjarlov. 
Farlov Jan. 20, 1790. 
240. NILSSON, Bengt. 
241. JONSDOTTER, Agda. 
254. GUNNARSSON, Ake, b. before 1690: m. Norra Akarp Dec . 30. 
1706; d. between 1763 and 1780 . 
255. MANSDOTTER, Sissa. b . Aug . 13, 1690: d. Hagnarp . Norra 
Akarp Dec. 29 , 1741. 
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